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Markku Oikarainen
24. IDEAKUMPPANI – KEHITTYMINEN 
INNOVAATTOREIDEN PALVELU-
TUOTTEEKSI
Tiivistelmä
,DEAKUMPPANI -MALLI ON kehitetty innovaatioaihioiden kehit-tämispolun alkupäähän erityisesti keksinnöllisten ideoiden NDXSDOOLVWHWWDYXXGHQ VHOYLWWlPLVHNVL ,QQRYDDWLRDLKLRQ WDL
keksinnön omistajaa ohjataan etsimään ratkaisuja, hakemaan tie-
toa, verkottumaan ja käyttämään olemassa olevia tukipalveluita 
kehittämispolun aikana. Tavoitteena on, että hänelle syntyy selvä 
kuva oman ideansa tai keksintönsä kaupallistettavuudesta ennen 
\ULW\NVHQ SHUXVWDPLVWD WDL NHNVLQQ|Q OLVHQVLRLQWLD ,GHDNXPSSD-
QLPDOOLQ WDXVWDOOD RQ 7$0.LQ 7.,Q NHKLWWlPLVSllOOLNN|0DUNNX
Oikaraisen noin kymmenen vuoden työ 275 innovaatioaihion ja 
keksinnön kanssa sekä yli 30 yrityksen perustamiseen liittyvissä 
kehitystehtävissä. 
Tausta ja tavoitteet
$PPDWWLNRUNHDNRXOXMHQ 78/, MD 7XRWHYl\OlWRLPLQQDQ \KWH\-
dessä todettiin, että Suomesta puuttuu järjestetty ohjaustoiminta 
innovaatioaihioiden alkupään kehittämisessä. Maastamme löytyy 
runsaasti eri toimijoita siihen vaiheeseen, kun innovaatioaihion 
kehittämisessä on edetty kaupallistamisvaiheeseen tai sitä var-
ten on perustettu yritys. Tämä oli havaittu TAMKissa jo vuosi-
QD ² WRLPLQHHQ (0275UDKRLWWHLVHQ (19,*$KDQNNHHQ
WRLPLQQDQ \KWH\GHVVl 6LOORLQ SURMHNWLVVD PXNDQD ROL  OlKLQQl
pirkanmaalaista mikro- ja pk-yritystä. Näistä osalla oli omia tuo-
teideoitaan kehitettävänä TAMKissa. Erityisesti mikro- ja pien-
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yrityksiltä puuttui idea-aihion sparrausapu, kehittämistyön ohja-
us, mallinnuspalvelu, proton demonstrointi, suojausosaaminen, 
markkinoiden selvittämistaito ja kaupallistamisosaaminen. 
(19,*$SURMHNWL SllW\WW\l DVLRLGHQ VHOYLWWlPLVWl MDWNHWWLLQ
TAMKissa omatoimisesti. TAMKissa aloitettiin sisäisen kehittä-
mispalvelun muodostaminen, jossa mukana oli eri koulutusalo-
jen lehtoreita ja yliopettajia. Joitakin keskeneräiseksi jääneitä in-
novaatioaihioita kehitettiin yrityksen perustamisvalmiuteen asti. 
Ulkoisista syistä yrityksiä silloin ei kuitenkaan vielä perustettu 
näistä aihioista, mutta hyvää kokemusta saatiin kehittämispolulla 
tehtävistä toimenpiteistä. 
Usean vuoden ajan Tekes oli rahoittanut tiedekorkeakoulujen 
WXWNLPXVOlKW|LVWHQ LQQRYDDWLRDLKLRLWWHQ NDXSDOOLVWDPLVWD 78/,
rahoituksella. Vuonna 2007 haluttiin selvittää ammattikorkea-
koulujen mahdollisuudet kaupallistaa henkilökunnan ja opiske-
lijoiden piiristä syntyneitä innovaatioaihioita. Lähtökohtana oli 
soveltavan tutkimuksen osaamisen kaupallistamistoimien yhtey-
dessä ja se avasi ammattikorkeakouluille mahdollisuuden saada 
78/,UDKRLWXVWD7$0.VDL7HNHVLOWlUDKRLWXVWD78/,WRLPLQQDQ
SLORWRLQWLLQ \KGHVVl 77<Q 7D<Q MD 3,5$0.LQ NDQVVD 9DMDDQ
kahden vuoden projektissa TAMKissa prosessoitiin 20 idea-aihio-
WD78/,WRLPLQWDODDMHQQHWWLLQYXRQQDNRVNHPDDQNRNRDP-
mattikorkeakoulukenttää maassamme. 
78/,WRLPLQQDVVDYLLPHLVWHOWLLQMDWHVWDWWLLQMRLOODNLQ\ULW\VWRL-
meksiannoilla TAMKin innovaatiotoiminnan palvelumallia vuo-
sina 2007–2011. Havaittuja puutteita korjattiin Keksintösäätiön 
rahoittamassa ammattikorkeakoulujen Tuoteväylä-toiminnassa 
vuosina 2011–2013. Kun Keksintösäätiön toiminta lakkasi Tuo-
teväylän ylläpitäjänä ja ammattikorkeakoulujen saama rahoitus 
Tuoteväylä-toimintaan päättyi, romahti uusien innovaatioaihioi-
den määrä myös TAMKissa.  
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9XRQQD SDOYHOXPDOOLQ YLLPHLVWHO\ YRLWLLQ WRWHXWWDD ,QQRYDD-
tioperustus -pilottihankkeessa vuosina 2015–2016. Viimeistelyvai-
heeseen osallistui 40 ideanomistajaa. Tämän mahdollisti Keski-
Suomen ELY-keskukselta saatu ESR-rahoitus. Hankkeessa olivat 
TAMKin lisäksi mukana myös Tampereen yliopisto ja Tampereen 
teknillinen yliopisto. Hankkeessa tuotteistettiin 11 palvelumallia, 
jotka auttavat innovaatioaihioiden kehittämistoimintaa Pirkan-
maan alueella.
7$0.LVVD 7.,WRLPLQWD RQ VLLUW\Q\W NRXOXWXNVHQ \KWH\WHHQ
vuonna 2016. Tällä hetkellä erilaisten idea-aihioiden alkuvaiheen 
tutkimiseen ja testaamiseen on mahdollista saada opiskelijoita 
projektiopintojen puitteissa. Opetushenkilökunnalle ja tukihenki-
O|VW|OOHRQYDUDWWX7.,UHVXUVVHMDMRWWDKHYRLYDWWDUYLWWDHVVDROOD
opiskelijoiden tukena. TAMKissa innovaatioaihioita on kehitetty 
myös yrittäjyyteen ja liiketoimintaan painottuneella Y-Kampuk-
sella. Tällöin kyseessä ovat olleet lähinnä liiketoimintainnovaatiot. 
7.,QLQQRYDDWLRSDOYHOXWHNHHHGHOOHHQ\KWHLVW\|Wl<.DPSXNVHQ
kanssa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ja liiketoimintasuunnitel-
mien laatimisessa. Tampere3-valmistelun yhteydessä on keskus-
teltu myös näiden palveluiden yhdistämisestä. 
Toteutuksen kuvaus
,GHDNXPSSDQLSDOYHOXQNl\WW|DONDDVLLWlNXQLGHDQRPLVWDMDRW-
taa yhteyttä ja sopii henkilökohtaisen tapaamisen asiantuntijan 
NDQVVD,GHDQRPLVWDMDQNDQVVDWHKGllQDONXNDUWRLWXV MRVVDNl\-
dään aloituskeskustelu Kuvion 1. mukaan. Siinä tunnistetaan 
ideaan liittyvät olemassa olevat tai mahdolliset loppukäyttäjät ja 
määritetään kehittämisen päämäärä. Kun päämäärä on selvillä, 
voidaan laatia kehittämispolku, joka johtaa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseen.  Tällä mallilla keskitytään aluksi kaikkein kriitti-
simpien asioiden tekemiseen ja selvittämiseen. Kehittämispolulla 
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tehdään useita toimenpiteitä samanaikaisesti, jolloin kehittämi-
seen tarvittava aika lyhenee ja kaupallistamisen tavoite saavute-
taan aikaisemmin. 
.XYLR,GHDNXPSSDQLVVDLGHDQNHKLWWlPLQHQDONDDROHPDVVDROHYDQWDLPDKGROOLVHQ
ORSSXNl\WWlMlQWDUSHHQWXQQLVWDPLVHVWD,GHDOOHPllULWHWllQVHONHlNDXSDOOLVWDPLVWDYRLWHMRWD
kohti edetään varhaisen kehittämisvaiheen toimenpiteillä jo ennen yrityksen perustamista.
,QQRYDDWLRDLKLRQRPLVWDMLDRSDVWHWDDQWHNHPllQDOXVWDYDNLO-
pailija-analyysi oman ideansa suhteen. Siinä ideanomistaja selvit-
Wll RPDWRLPLVHVWL KDNXSDOYHOXMHQ HVLP*RRJOH DYXOOD O|\-
tyykö idealle vastaavuuksia. Kun niitä löytyy, tekee hän vertailun 
oman ideansa ja löydettyjen ideoiden suhteen. Hän laatii niistä 
analyysin, joka toimii jatkossa kilpailija-analyysin ja alustavan 
liiketoimintasuunnitelman sekä erilaisten selvitysten pohjana. 
Merkittävin tuki on kuitenkin muodostunut seurantatapaamis-
ten yhteydessä olleista keskusteluista innovaatioaihion omistajan 
kanssa. Kannustaminen ja uusien mahdollisuuksien pohdinta on 
vienyt asioita eteenpäin kehittämispolulla. 
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,GHDQRPLVWDMDOOHRQYRLWXRKMDWDHULDVLDQWXQWLMRLGHQRVDDPLVWD
silloin, kun se on koettu tarpeelliseksi. Palvelumallin vahvuute-
na on mahdollisuus käyttää TAMKin eri koulutusohjelmien opis-
kelijoita yhdessä innovaatioaihion omistajan kanssa. TAMKissa 
voidaan teettää erilaisia asiakaskyselyjä, markkinaselvityksiä esi-
merkiksi ProAkatemiassa olevien yritysten avulla. TAMKin ko-
QHRVDVWROODRQYRLWXWRWHXWWDDGHPRQVWUDDWLRLWD'WXORVWXNVHOOD
jolloin esineellinen idea on voitu hahmottaa paremmin ja sen toi-
PLYXXWWDRQYRLWXDUYLRLGD6lKN|RVDVWRQ\KWH\GHVVlWRLPLL7.,
opiskelijaosuuskunta Verstas, jonka avulla on toteutettu useita eri-
laisia sähköisiä laitteita ja demonstraatioita niin TAMKissa oleville 
ideoille kuin yritystenkin ideoille. Taiteen ja viestinnän yksikkö 
on tuottanut markkinointimateriaaleja ja demoja idean esittämistä 
varten. Yritykset voivat teettää myös palveluideoiden sparrausta 
mm. Nopean konseptoinnin työpajoissa.
,GHDQRPLVWDMDQOXYDOODLQQRYDDWLRDLKLRVWDRQNHVNXVWHOWXP\|V
PXLVVD NHKLWWlMlU\KPLVVl ,QQRYDDWLRDLKLRQ NHKLWWlPLVSURVHVVL
on tuonut mukanaan sellaista prosessiosaamista ideanomistajal-
le, jota hän voi käyttää hyväkseen myöhemmin syntyvien idea-ai-
hioittensa kehittämisessä. Tarvittaessa ideanomistajan kanssa pi-
detään kaupallistumisen jälkeen joitakin jälkiseurantatapaamisia. 
Erityisesti yrityksen perustamisen jälkeen se on koettu tarpeelli-
sena.   
Tulokset
7$0.LQ7.,VVDRQVHXUDWWXWDUNDVWL LQQRYDDWLRDLKLRLGHQHWHQH-
mistä kaupallistamispolulla. Vuodesta 2006 lähtien käsittelyssä 
on ollut 275 idea-aihiota, joista noin puolet on TAMKin opiske-
lijoiden, vajaa puolet henkilökunnan ja kymmenesosa TAMKin 
ulkopuolelta tulleita idea-aihioita. Tällä hetkellä näistä ideoista 
on kaupallistunut 30 joko uutena yrityksenä tai lisensioitumalla. 
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Perustetuista yrityksistä suurin osa on opiskelijalähtöisiä. Henki-
lökunnan ideat ovat kaupallistuneet pääosin lisensioitumalla. Yh-
dessä tapauksessa ulkopuolelta tulleen idean kaupallistumiseen 
ovat muutamat TAMKin opiskelijat lähteneen yrittäjinä mukaan. 
,GHDNXPSSDQL PDOOLQ \KWHLVNXQQDOOLVHQD WDYRLWWHHQD RQSD-
rantaa innovaatioaihioiden laatua niin, että yhä useampi aihio 
siirtyy kaupallistamispolulla eteenpäin ja päätyy pääomasijoit-
tajien rahoitettavaksi, uusiksi kehittyviksi yrityksiksi ja toisi va-
rallisuutta ainakin Pirkanmaalle. Tässä työssä on päästy alkuun. 
Työllistäähän perustetut yritykset tällä hetkellä ainakin 40 henki-
O|lRPLVWDMDWPXNDDQOXNLHQ ,GHDNXPSSDQLPDOOLDRQNl\WHWW\
myös ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden kautta tule-
vissa konsultoinneissa. Malli on toiminut siinä lähes sellaisenaan 
ja saavutetut tulokset asiakkaan ja palvelun rahoittajan mielestä 
ovat olleet hyviä. Kehittämispalveluiden jaksoittaisesta rahoituk-
VHVWDMRKWXHQNRNR,GHDNXPSSDQLPDOOLDHLROHYRLWXYLHGlVLLQl
sellaisenaan läpi. 
TAMKissa toteutetuissa varhaisen vaiheen innovaatiopalve-
luissa on kiinnitetty huomiota TAMKissa olevaan henkilökunnan 
korkeaan ja monipuoliseen osaamiseen ja opiskelijoiden motivoi-
tuneeseen osallistumiseen innovaatioaihioiden kehittämisessä. 
Vastaavaa laaja-alaista eri koulutusaloihin liittyvää osaamiskeski-
ttymää ei ole tarjolla muilla toimijoilla. 
Tällä hetkellä innovaatioaihiolähtöisiä opinnäytetöitä on tehty 
erilaisiin ja eri toimialoilta tuleviin aihioihin yli 60 kappaletta. Eri-
laisia projektitöitä on tehty saman verran. Kehittämistoimissa on 
ollut mukana yli 200 opiskelijaa ja henkilökunnasta mukaan on ol-
lut eri vaiheissa yli 100 opettajaa.  Tämän lisäksi valtaosa TAMKin 
opiskelijoista tekee opinnäytetyönsä yrityksiltä saamiin toimek-
siantoihin pohjautuen. Valtaosa niistä totuttaa jotakin yrityksessä 
olevaa innovointiprosessia. 
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Jatkotoimenpiteet
,GHDNXPSSDQLPDOOLRQRVRLWWDXWXQXWWRLPLYDNVLMDVLWRXWWDYDNVL
Kokemuksen perusteella sen mallia voidaan käyttää ideoiden ke-
hittämisen lisäksi myös hankevalmistelussa.  
6HXUDDYDPHUNLWWlYl DVNHOPXRGRVWXX ,GHDNXPSSDQLSDOYH-
OXPDOOLQPRQLVWDPLVHVWD6HHGHOO\WWll,GHDNXPSSDQLWRLPLMRLGHQ
kouluttamista eri oppilaitoksiin ja muihin ideoiden kehittämispal-
veluita tarjoaviin yrityksiin. Kouluttaminen tapahtuisi pienryh-
min todellisten idea-aihioiden kanssa asiakkaan suostumuksella. 
Pienryhmiä voisi olla useita samanaikaisesti. Kouluttaminen ta-
pahtuisi noin 1,5 vuoden aikana, jolloin koulutettava voisi vetää 
PXXWDPLD,GHDNXPSSDQLFDVHMDLWVHQlLVHVWLNRXOXWWDMDQVHXUDWHV-
sa. Koulutuksessa voisi olla mukana myös hankevalmistelutoimi-
joita. Käytännössä oppilaitokset ovat tällä hetkellä reaalinen kou-
lutuskohde, koska silloin voidaan tehdä yhteistyötä opiskelijoiden 
ja opetushenkilöstön kanssa. 
,GHDNXPSSDQLSDOYHOXPDOOLDYRLGDDQP\\GlVHOODLVHQDDQ\UL-
tyksille. Palvelu on tarkoitettu opiskelijoille, korkeakoulun henki-
lökunnalle ja ulkopuolisille keksijöille sekä yrityksille.
Se on maksullista korkeakoulun ulkopuolelta tuleville toimek-
VLDQWDMLOOH3DOYHOXYRLGDDQUDKRLWWDDHVLPHUNLNVL7HNHVLQ,QQRYDD-
tiosetelillä.  
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